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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi dan suku bunga terhadap pertumbuhan
ekonomi di Indonesia. Data penelitian ini menggunakan data time-series dari kurun waktu tahun 1990 sampai dengan tahun 2015
dengan jumlah sampel sebanyak 104 observasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Autoregressive
Distributed Lag (ARDL). Hasil pengujian kointegrasi dengan menggunakan Bound Test menunjukkan bahwa terdapat
keseimbangan variabel pengeluaran pemerintah, investasi dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang
suku bunga dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kepercayaan 1
persen. Hasil pengujian dengan Wald Test semua variabel dalam jangka panjang saling mempengaruhi. Untuk pemerintah,
meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka pemerintah perlu melakukan perubahan iklim perekonomian dengan kombinasi
investasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini bertujuan agar perekonomian tidak sepenuhnya bergantung pada
pemerintah.
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